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Vypracujte formou rešerše popis, analýzu a vyhodnocení bezpečnostních systémů jaderného bloku VVER
1200 technologie Rosatom, který kombinuje aktivní prvky bezpečnosti s prvky  pasivního odvodu tepla z
reaktoru zajišťující bezpečné odstavení reaktoru v případě ztráty elektrického proudu.
Ve výpočtové části proveďte zjednodušený tepelný výpočet vodorovného parního generátoru při
čtyřsmyčkovém uspořádání I. okruhu. Výpočet doplňte schématem. Potřebné hodnoty zvolte na základě
studia firemní literatury. Tepelný výkon jaderného reaktoru je 3200 MWt a elektrický výkon bloku je 1200
MWe.
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